










СТУДЕНТОВ -  ВЗРОСЛЫХ 
ДЕТЕЙ АЛКОГОЛИКОВ
Г. В. Гатальскал,
з а в е д у ю щ а я  к а ф е д р о й  
с о ц и а л ь н о й  и  п е д а г о г и ­
ч е с к о й  п с и х о л о г и и  
Г о м е л ь с к о г о  г о с у д а р ­
с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е ­
т а  и м . Ф . С к о р и н ы
В статье представлен анализ влияния алкоголизации родите­
лей на здоровье, самооценку, отношения с окружающими, страте­
гии совладеющего поведения студентов  —  взрослых детей алкого­
ликов, а также описана модель их психологического консультиро­
вания, выстроенная на основе многолетнего опыта.
This article analyses the impact o f  parents alcoholization on health, 
self-esteem and relationship with others, coping strategies o f the students 
who are adult children o f alcoholics, It also describes the model o f psy­
chological counseling o f these students, elaborated on the basis o f the 
experience o f many years.
П сихологическое консультирование в белорусских  
университетах развивается с средины 90-х годов. Оно на­
правлено на решение следую щ их задач: улучш ение со­
циальной адаптации в вузе, реш ение сТраэовательных и 
личностных проблем и затруднений и т. д.
Осуществляя индивидуальное и групповое психологи­
ческое консультирование студентов на протяжении деся­
ти лет, мы обратили внимание на то, что у большей ча­
сти обращающихся за психологической помощью в анам­
незе — проблема алкоголизм а родителей . Нами были 
выделены проблемы, с которыми часто сталкиваются та­
кие студенты. Они сложнее адаптируются в вузе, испы­
тывают большие трудности в установлении и развитии 
межличностных отнош ений в группе, общ ежитии, испы­
тывают неуверенность, страхи, связанны е с публичны­
ми выступлениями, хуж е справляются с напряжением во 
время сессий и т. д.
Проблема алкогольной зависимости /  созависимости  
очень актуальна для нашей страны. Наблюдается рост 
хронического алкоголизма населения. Так, в настоящее 
время по данным статистики в Беларуси 180 тысяч хро­
нических алкоголиков, из них 33 тысячи — женщ ины. 
В течение 2009 г. в Беларуси взято на учёт с алкоголиз­
мом и алкогольным психозом 34 578 человек, в то время 
как в 2008 г. — 30 869.
По данным Минздрава Республики Беларусь объём  
потребления спиртных напитков на душ у населения с 









Г’^ихологичаскоо консультирование студентов —  взрослых детей апиогс>г{йкоо': '
ного алкоголя. Фактически же население 
страны потребляет спиртны х напитков  
ещ ё больше, так как статистикой не учи­
тывается потребление самогона и спирт­
ного, ввозимого из-за границы частны ­
ми лицами. ВОЗ считает, что показатель 
потребления выше 5 л алкоголя на душ у  
населения в год уж е является проблемой 
для государства.
Однако статистика не даёт нам ясной  
картины того, сколько молодых лю дей в 
целом и обучающихся в университетах в 
частности взрослеют в ситуации дисфунк­
циональной алкогольной семьи и соответ­
ственно нуждаются в психологической по­
мощи. С этой целью нами было проведено 
пилотажное исследование среди студентов 
университета. Выборочную совокупность  
составили юноши и девушки, обучающ и­
еся на экономическом и психологическом  
факультетах университета в количестве  
100 человек. В качестве инструментария 
использовалось полуструктурированное  
интервью.
Исследование позволило установить, что 
практически каждый второй студент уни­
верситета может быть отнесен к категории 
взрослых детей алкоголиков (ВДА).
При этом статистика выглядит так:
• у 38 % опрошенных студен’: ;в алко­
голизмом страдают отцы;
• у 6 % — матери;
• у 5 % — и отцы, и матери;
•  у 1 % — отчимы.
Вследствие алкоголизм а родителей в 
12 % случаев алкогольной зависимостью  
страдают и их дети (братья/сёстры опро­
шенных).
К аж ды й десяты й и з опрош енных нами 
студентов — ВДА в подростковом возрасте 
пробовал пить, таки м  образом дем онстри­
руя протестное поведение по отнош ению  к 
родителям; 2 % соверш али суицидальны е 
попытки; 2 'X, убегали из дому.
Нами была проанализирована ситуация 
не только родительского алкоголизм а, но 
и алкоголи зм а больш ой сем ьи , в к л ю ч а ­
ю щей бабуш ку, д ед у ш ку , тётю , дядю  и 
Других родственников. В результате 23 
респондентов отм етили алкоголизм  зя д п ,
5 % — тёти, 14 — дедуш ки. 2 1 — ба­
буш ки. Многие студенты выделили сем ен­
ные цепочки: мама — папз — бабуш ка;
папа — дядя — дедуш ка; мама — брат; 
мама — сестра и др.
В 78 % семей респондентов, в которых 
родители страдают алкоголизмом, семей­
ный кризис сопровождается тунеядством 
пьющего, осложняю щ им экономическую  
ситуацию в семье. В ситуации алкоголиз­
ма отца почти всегда проявляется психо­
логическое и ф изическое насилие по от­
ношению к членам семьи. Несколько ре­
спондентов отмечают особую  жестокость 
отцов в состоянии алкогольного опьяне­
н ия, проявляю щ ую ся в осущ ествлении  
попыток удуш ения, повеш ения матерей 
на их глазах, использовании режущ его и 
огнестрельного оруж ия. Побои большин­
ством студентов — В Д А  рассматривают­
ся как заурядное явление в семейных от­
ношениях.
Более половины респондентов — ВДА  
испытывают стыд за  своих пьющ их ро 
дителей , а такж е чувство собственной  
неполноценности из-за этого («Идёш ь по 
улице, а ж енщ ины -соседки кивают вслед: 
«Какая хорошая девочка, да  только отец 
у неё алкоголик». Я очень стесняюсь это­
го... Ведь, как известно, о  детях судят по 
родителям: яблоко от яблони  далеко не 
падает...»).
Третья часть студентов — ВДА отмеча­
ет, что алкоголизм родителей повлиял на 
их взаимоотношения с другими («У меня 
нет подруг, так как я никого не могу при­
гласить к себе домой. Моя хорошая знако­
мая по университету прекратила общение 
со мной после того, как пару раз встрети­
лась у нас дома с моим отцом », «Отец в 
состоянии опьянения нецензурно обругал 
моего молодого человека. В результате на­
ши отношения прервались...»).
Многие студенты  — ВДА  отмечаю т та ­
ки е черты своего х ар ак те р а , как:
• повыш енный уровень тревож ности;
• неуверенность н себе, н и зк ая  сам о­
оценка;
• чувство вины , сты да и страха;
• зам кнутость и скры тность;
• слож ность в вы стр аи ван и и  отнош е­
ний с другими (в том числе с л и ц а­
ми противополож ного пола):
• пессимизм:
• неуравновеш енность, р азд р аж и тел ь ­































Однако 8  % студентов — ВД А указы ­
вают, что в результате переживания опы ­
та алкоголизма родителя приобрели ум е­
ния и навыки постоять за себя и за своих  
близких, давая отпор алкоголику. 2 % на­
учились бороться с внутренними страха­
ми, заботиться о себе сам остоятельно, 
поддерживать оптимизм, не возвращ ать­
ся к прошлому.
По причине алкоголизм а родителей
6 % студентов — ВД А осиротели в несо­
вершеннолетнем возрасте, потеряв и от­
ца, и мать.
Почти все респонденты отмечают, что 
сознательно выбрали для себя ж и зн е н ­
ный путь без злоупотребления алкоголем, 
при этом каждый шестой — без алкого­
ля вообще. А  в качестве основного крите­
рия выбора друзей, спутника (спутницы) 
ж изни называют незлоупотребление алко­
голем. В этом есть как плюсы, так и ми­
нусы. Выстраивание отношений с партнё­
ром (партнёршей) по принципу «потому 
что он (она) не пьёт» однобоко, посколь­
ку в выборе важно учитывать множество 
критериев, собственные чувства.
К ажды й четвёртый респондент отм е­
тил, что нуждается в психологической по­
мощи, но не обращался к психологу из-за 
чувства стыда за свою семью.
На вопрос «Что помогло Вам выжить в 
ситуации семейного кризиса, обусловлен­
ного алкоголизмом родителей?» респон­
денты ответили так:
• поддержка непьющего родителя, бра­
та/сестры , бабушки, дедуш ки;
• стремление вырваться из алкоголь­
ного круга и выстроить более здоро­
вое окружение;
• осознание того, что-единственный че­
ловек, на которого могу опереться, — 
это я сам 'а;
• стремление изолировать себя от ро­
дителей -а лкого л и ков, дистан ц иро­
ваться от них;
• культивирование полож ительны х  
эмоций («улыбаться вопреки труд­
ностям »);
« стремление отвлекаться от происхо­
дящ его в семье, занимаясь различ-
- ными видами деятельности за её пре­
делами (Аузьща, спррт и т. д .).
Таким образом, результаты пилотаж ­
ного исследования на основе студенческой 
выборочной совокуп н ости  показы ваю т  
важность организации психологической  
помощи студентам — ВДА. Н еобходимо  
использование не только индивидуаль­
ных, но и групповых форм работы: психо­
логическое просвещ ение, коррекционные 
и психотерапевтические группы и группы 
психологического консультирования.
Как уж е отмечалось, нами много лет 
проводится консультативная работа со 
студентами — ВДА на базе кабинета пси­
хологической помощи при кафедре соци­
альной и педагогической психологии уни­
верситета. Её целью  является оказание  
психологической помощ и студентам  — 
ВДА в осознании проблем, сформировав­
ш ихся в процессе взросления в условиях 
дисфункциональной алкогольной семьи, 
а также в изменении отношения к зависи­
мому родителю, к себе и своей ж изни.
Необходимо отметить, что студенты — 
ВДА относятся к особой группе созави- 
симых клиентов, поскольку в отличие от 
других взрослых соэависимых членов се­
мьи они в детстве не имели возм ож но­
сти прекратить отнош ения зависимости. 
Взросление в таки х условиях приводит 
к сосредоточенности на управлении по­
ведением зависимого родителя, при этом 
в меньшей степепи удовлетворяются соб­
ственные потребности. Порой это выра­
жается даж е в непонимании и неосознава- 
нии потребностей («Когда у тебя отец — 
алкоголик, а мать — истеричка, прихо­
дится забыть о себе, своей учёбе, своих 
достиж ениях...»).
А л к оголи зац и я  родителей  является  
причиной долговременного семейного кри­
зиса, приводящего к состоянию дистресса 
у детей. А это, в свою очередь, приводит 
к формированию неэффективных копинг- 
стратегнй, представляющ их собой набор 
негативны х, неконструктивны х стерео­
типов поведения и реагирования. На это 
указывают многие студенты  — ВДА во 
время консультаций: «Когда я вижу мою 
маму пьяной, я не контролирую себя, мо­
гу её ударить...», «В моём характере сфор­
мировались истеричность, противоречи­
вость, и я не могу с этим справиться». 
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жизни не добьёшься, — говорил мне отец. 
Я. сейчас осознаю, что своей жизнью дока­
зываю самой себе обратное...*,
-/иВ алкогольной семье формируется не­
здоровый жизненный сценарий, в котором 
фигурируют три основны е роли: ж ерт- 
вв,л преследователь и спасатель. Эти де­
структивные роли становятся составляю­
щими личности. В результате во взрослом 
эрзрасте человек сталкивается со множе- 
«дарде проблем во всех ж изненны х сфе- 
р#Х|.‘В том числе в личны х взаимоотно­
ш ениях, в любви («В  моих отнош ениях  
о'.долодыми людьми я остаюсь заложни­
цей,отношений, которые были у  моей ма­
тери с пьющим отцом, завершившихся, в 
корце концов, разводом. После многочис­
ленных конфликтных ситуаций, спрово­
цированных мной, с последующими звон­
ками, извинениями мой молодой человек 
сказал, что нам лучше расстаться. И это в 
моей ж изни не в первый раз»).
На основе многолетнего опыта у  нас 
сложилась модель консультативной р а­
боты со студентами — ВДА. Она предпо­
лагает:
• работу по запросу:
• составление программы личностно­
го развития;
• формирование новых, конструктив­
ных, установок;
• развитие умений и навыков релак­
сации.
Как правило, студенты , обращаясь за 
психологической помощ ью  к вузовско­
му консультанту, при формулировании  
запроса крайне редко говорят об алкого­
лизме в своей семье. Чаще всего в нача­
ле консультативного взаимодействия они 
склонны скрывать эго. Типичные запро­
сы, с которыми обращаются студенты — 
ВДА, следующие:
• неуверенность в себе, ннзкая само­
оценка, обусловливающие трудности 
в обучении, самореализации;
• тревожность, мнительность, навяз­
чивые страхи;
• сложности адаптации в вузе, связан­
ные с переездом, изменением сферы 
общения, характером обучения;
_ • неготовность к преодолению трудно­
ст ей / связанны х с учёбой, работой 
из-за отсутствия верь! в себя;
• психоэмоциональные и психосомати­
ческие расстройства;
• трудности в выстраивании отнош е­
ний с другими;
• неумение говорить о своих потребно­
стях, ож иданиях, чувствах.
Почему формируются вышеозначенные 
запросы? Из-за нарушения привязанности  
в раннем детстве. Развивается избегаю ­
щ ая/амбивалентная привязанность: пью­
щ ие родители не становятся надёжной от­
правной точкой в исследовании мира, как 
результат — формируется базовое недове­
рие к себе, К миру, к людям.
С точки зрения транзакционного ана­
лиза взросление В Д А  происходит в рам­
ках сценария «мне не м ож ет быть хоро­
ш о», «неудачник*. П оэтом у консульта­
тивная работа направлена на создание  
условий для осознания ВД А негативно­
го сценария и принятия реш ения выстро­
ить новую, более успеш ную  сценарную  
линию.
П сихолог вместе с клиентом разраба­
тывает программу личностного развития, 
направленную на преодоление психологи­
ческих проблем, сформировавшихся в его 
дисфункциональной сем ье. В  структуре  
консультативной работы при этом можно 
выдел"ть две части: психологическую диа­
гностику (аутодиагностику) и психологи­
ческое образование.
Программа психологического образова­
ния студентов — ВД А представлена сле­
дую щ ими основными направлениями:
• принятие прош лого, детства, роди­
телей;
• сепарация от родителей, выстраива­
ние собственной автономии;
• выстраивание иерархии жизненны х  
целей;
• развитие умений выстраивать отно­
шения с другими, коммуникативных 
и конфликтологических умений;
• освоение навыков эм оциональной  
экспрессии, выражения чувств;
• повышение самооценки;
• формирование навыков преодоления  
трудностей (выстраивание эффектив­
ных копии г-стратегий);
• изменение отношения к собственно­
му телу (работа с осанкой, походкой; 



















• формирование конструктивных уста­
новок по отнош ению  к жизненны м  
ситуациям, событиям;
• освоение ум ений  и навыков рел^с- 
сации. ». ■ ,-1. .
Программу »аы разрабатываем вместе с 
клиентом на одной и з первых консульта­
ций. Мы рекомендуем ему вести дневник. 
В не,го записывается не только сама про­
грамма, но и  результаты,, успехи в её реа­
лизации,. С анализа дневниковых записей 
начинается каждая последующая встреча.
Скорое внимание в консультативной ра­
боте со студентами. — ВДА мы уделяем  
формированию конструктивны х устано­
вок. Эта работа направлена на развитие са- 
морефлексии собственных суждений, оце­
нок; освоение навыков трансформации са- 
моразруш ающ их установок неудачника, 
мученика, жертвы в рациональные; сме­
ну экстернального локуса на интерналь- 
ный — на локус управления своей жизнью: 
«я справлюсь», «я приложу все усилия, что­
бы...», «что я сделал (делаю) для того, что­
бы иметь то, что я имею... как я могу это из­
менить к лучшему*. В формировании кон­
структивных суж дений мы опираемся на 
рационально-эмотивный подход Эллиса.
Важное место в консультативной рабо­
те со студентами — ВДА занимает обуче­
ние умениям и навыкам релаксации в си­
лу того, что для  этой категории клиен­
тов характерно хроническое напряжение: 
дома никогда нельзя было расслабиться. 
Состояние релаксации рассматривается  
как опасное. В любой следующий момент 
может потребоваться полная физическая 
мобилизация (наприм ер, необходимость  
спасаться бегством , останавливать удар 
и т. д.): «У меня проблемы со сном, по­
тому что помню, как однаж ды  открыла 
глаза ночью, а отец стоит с ножом, скло­
нившись над спящ ей матерью ...», «Мне 
приходилось взламывать дверь в ванной и 
спасать маму от самоубийства...», «Когда 
отец приходил пьяный, зная, что он мо­
ж ет вытворить, мы с сестрой запирались 
на ключ в спальне...».
О своение релаксационны х умений и 
навыков предполагает выполнение ды ха­
тельных упраж нений, работу с голосом, 
аутогенную  тренировку; десенсибилиза­
цию , направленную на уменьш ение стра­
хов. В консультативной работе со студен­
тами — ВД А  для успешного преодоления 
хронического напряжения, фобий и т. д. 
мы используем и другие техники.
Более эффективна работа со студента­
ми — В Д А  при проведении индивиду­
ального и  группового консультирования. 
При групповой работе значительно бы­
стр ее п р оисходи т  л ибер ал изаци я  ВДА  
(освобождение от убеж дений, что их ж из­
ненная ситуация уникальна, понимание 
того, что взросление м ногих происходи­
ло в таких ж е усл ови ях, принятие то­
го, что говорить об этом несты дно, так 
как они не несут ответственности за ро­
дителей). При групповом консультирова­
нии студенты — ВДА эффективнее осва­
иваю т ум ени я  и навы ки м еж личн ост­
ного взаим одействия, конструктивного  
проявления чувст-, эм оций, вырабатыва­
ют конфликтологические умения.
В консультативной работе с ВДА пси­
хологу необходимо:
• чётко определить цели  консульта­
тивного сопровождения и неукосни­
тельно следовать им;
•  знать модели созависимого взаимо­
действия, видеть их в отнош ениях с 
клиентом и подвергать анализу.
Для обеспечения высокого уровня эф­
фективности консультативного сопрово­
ждения студентов — ВДА психологу важ­
но прибегать к аутореф лексии, с одной  
стороны , а с другой — контролировать  
контрперенос в том случае, если в жизни  
консультанта в той или иной форме суще­
ствовала/существует проблема созависимо- 
сти и т. д. Обязательным является также 
прохож дение супервизии, предоставляю­
щей возможность анализа наиболее слож­
ных случаев с опытным профессионалом- 
консультантом.
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